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t3 . \ • 
La investigación documentaría y la recuperación de información b ib l iográf ica y de 
documentación por métodos electrónicos están adquir iendo creciente importancia para 
manejar los datos que precisan las ciencias naturales y humanas y las actividades 
tecnológicas. 
En general , un sistema de recuperación de información b ib l iográf ica: 
- Almacena información b ib l iográf ica 
- Usa descriptores o palabras c lave para la descripción y acceso del contenido 
- Debe m i n i f i c a r e l t iempo de búsqueda entre los enormes volúmenes disponibles 
- Debe dar e l .máximo de información con el mínimo de esfuerzo y dupl icac ión 
- Produce índices bibl iográf icos como método de recuperación 
- Permite la recuperación específ ica d a documentos que satisfagan combinaciones 
lógicas de descriptores 
- Debe tomar en cuenta las zonas de contacto existentes entre distintas 
especialidades 
- Debe tratar de ser, en lo posib le, compat ib le con otros sistemas de recuperación 
de información para fac i l i ta r e l intercambio de datos 
Se puede añadir que, debido a la gran cant idad de datos que deben manejar los 
sistemas de recuperación b ib l iográ f ica y a la ex igenc ia de la rapidez de dicha 
recuperación estos: 
- Deben estar orientados hacia e l adecuado procesó mecánico o e lect rón ico que 
pueda l legar hasta aquellos sistemas más complejos que. constan de muchos 
programas de procesamiento, archivos residentes en discos y cintas magnéticas, 
programas de respaldo y corrección de errores, y acceso mediante terminales de 
rayos catódicos. 
En general los sistemas de recuperación de información actualmente existentes en e l 
mundo usan listas de índices para e l más f ác i l acceso al material b ib l iográ f ico y su 
recuperación manual o e lec t rón ica . 
El Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) ha 
in ic iado recientemente un proyecto de mecanización de la documentación económico^ 
social de América Lat ina, en e l que también se prevé la conexión con otros sistemas, 
regionales y mundiales. Dentro de este proyecto se han publ icado ya tres catálogos en 
los que se siguen los pr incipios de la recuperación e lec t rón ica , destinados a servir de 
prueba de los métodos ut i l izados y a capaci tar al grupo in i c ia l de documentalistas del , 
Centro 1 / . 
1 / Catálogo de Directorios de la Bibl ioteca de Referencia del Centro Latinoamericano 
de Documentación Económica y Social (CLADES) (Proyecto de mecanización) 
U A U f c S / W G . 1 / L . 6 . I V de agosto de \ W l . 
CLADES/INS/? 
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Aquel los trabajos se diseñaron para la recuperación manual de la información ya que, 
cuando se h ic ie ron , no se disponía todavía de un grupo operat ivo de programas que pudiera 
permit i r la elaboración en computadora, aunque se habían diseñado algunos módulos 
preliminares 7/. 
Actualmente, y bajo la d i rección de l D r . A r i j L . Dekker , consultor an sistemas de 
procésamiento e lect rón ico de datos de la CEPAL, se han implementado los programas de 
ap l icac ión de IBM KWIC /360 para confección de índices b ib l iográf icos. 
Las experiencias obtenidas y las di f icul tades encontradas en la e jecuc ión de ese 
programa de ap l icac ión han permit ido elaborar la presente guía de usuarios que, además 
de ser un resumen de los manuales IBM representados en la b ib l iogra f ía , recoge también 
las experíenciqs prácticas llevadas a cabo eri e l CLADES para hacer operat ivo e l sistema. 
El método de ind izac ión KWIC/360 permite obtener índices de autores, tí tulos y 
materias u otra información contenida en los documentos anal izados, junto con los datos 
complementarios que se desee. El sistema se basa en el análisis en profundidad y en la 
descr ipción b ib l iog rá f i ca de los documentos, especialmente preparados para su elabora -
c ión en computadora. 
Los índices pueden ser adaptados a la elaboración e lect rón ica de materiales 
bib l iográf icos de cualquier d isc ip l ina así como de todo t ipo de documentos, manuales, 
archivos de correspondencia o de memorandos internos, e t c . 
Para la pub l icac ión de bibl iografías e índices conviene emplear un método de 
reproducción fotográf ica de los listados de computadora como e l of fset . 
En e l presente t rabajo se describe en primer lugar e l funcionamiento de los distintos 
programas K W I C / 3 6 0 f igurando como anexos ejemplos de un archivo b ib l iográ f ico y de 
índices KWIC , K W C C , de autores y de materias. 
Esperamos contr ibuir así a la formación de programadores y analistas de sistemas de 
habla castellana y a su d iá logo con centros de documentación y con los especialistas en 
b ib l io teco log ía y en documentación, que tan necesario es para crear los futuros sistemas 
de información de América Lat ina y del mundo ibér ico . 
2 . Descripción general del KWIC /360 
El K W I C / 3 6 0 es un sistema de recuperación b ib l i og rá f i ca , que consiste en cuatro 
programas básicos (KWICA, KWICB, KWICC, KWICD) , escritos en lenguaje PL/1 y 
que actúa bajo control del sistema operat ivo de IBM C . S . (Cperat ing System) en una 
asignación mínima de memoria de 44 K . Se usan, además, varios programas u t i l i ta r ios 
de IBM y dos subrutinas en lenguaje Assembler. 
V Rafael Rodríguez de Cora y Jüan Morande C ' R e i l l y , "La computadora y sus sistemas 
y programas aplicados a la documentación. CLADES/WG * 1 / L . 6 ; 
C I A D ES/1 N S / 2 
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Por medio de parámetros, que especif ican las distintas opciones, e l sistema se 
encarga de crear los archivos y confeccionar los índices que se p idan . 
En par t icu lar , los programas del sistema son los siguientes: 
KWICA 
Se usa para elaborar la información de entrada. Lee las tar jetas, hace ver i f i cac ión 
de secuencia y puede confeccionar los siguientes archivos: 
a) Bib l iográf ico 
b) De autores 
c) De descriptores 
d) KWIC de t í tulos 
e) K W O C d® tirulos 
K W O 
Programa de mantenimiento y ac tua l izac ión del archivo b ib l i og rá f i co . También 
sirve para hacer un l istado select ivo de l archivo b ib l iog rá f i co , de acuerdo con distintas 
opciones. 
KWICC 
Programa de mantenimiento y ac tua l izac ión de archivos KV/CC (autores, descr ipto-
res, t í tulos K W O C ) . También sirve para hacer un listado select ivo de los archivos K W O C 
de acuerdo con distintas opciones. 
KW1CD 
Programa de mantenimiento y ac tua l izac ión de archivos KWIC (títulos KWIC) . 
También sirve para hacer un l istado select ivo de los archivos KWIC de acuerdo con 
distintas opciones. 
El KWIC/360 permite l levar estadísticas de frecuencia de las palabras que se 
determinen. Los listados selectivos se hacen mediante la creación de un archivo de 
términos de ind izac ión - secundarias - (SGOFSLE) que pueden ser de entrada o de no 
entrada. Esto es, mediante una u otra opción se puede indicar que se l isten sólo los 
términos que aparecen en el SGCFILE (entrada) o , por e l contrar io, que se l isten todos 
los términos excepto los que aparecen en el SGOFILE (no entrada). 
En general , el sistema KWIC consta de los siguientes pasos: 
1. Generación de l archivo con los datos b ib l iográf icos y de los términos permanentes 
de no ind izac ión (primarias) y de ind izac ión . 











3 . Producción de los distintos archivos medíante e l KWICA 




5 . C las i f i cac ión de los demás archivos antes de pasar por e l KWICC o el KWICD 
AUTFILE DESFILE KWICFIL KWOCFIL 
6 . Ac tua l i zac ión e impresión de archivos K W C C . Listado de estadísticas 
NEWFILE SGOFILE CUMFILE 
C LADES/IN S/2 
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7 . Ac tua l i zac ión e impresión de archivos K W I C . Lisiado de estadísticas 
NEWFILE SGOFILE CUMFILE 
KWICFIL 
SYS PR f N T 
STATFIL CUTFILE 
Los archivos subrayados son obl igatorios en caso de ejecutarse ese paso. Los demás 
son optativos y dependen de las opciones de cada caso. 
En general , se han indicado unidades de c in ta magnética para memorias externas 
pero, desde luego, también se podrían haber usado unidades de acceso d i rec to . 
3 . Formatos 
3 . 1 Formato de datos de entrada 
(vá l ido tumbiér» para el arch ivo b ib l iográ f ico) 
Ver reg'as de R?¿rforcción en Anexo A . 
Bytes Contenido 
1 -60 Información propiamente t a l . Cualquier combinación de códigos 
del 360. Esta información dependerá del contenido del byte 75 . 
61-72 Número de referencia del documento. Cualquier combinación de 
códigos 360, excepto que no puede i r todo con blancos. Si e l 




Bytes . C o n t e n i d o 
73-74 Número de secuencio. Dos dígitos que indican la secuencia dentro 
de la clase de ta r j e ta . Debe empezar con 01 y seguir en forma 
secuencia! cor re la t iva . 
75 Clase de t a r j e ta . Puede contener cualquier d íg i to entre 0 y 9 . La 
letra D , zona 11 y 1?, o carácter especia l . 
76 -80 Puede contener cualquier combinación de códigos de l 360, genera l -
mente es usado para numerar los documentos en forma secuencial a 
medida que se van incorporando a l sistema. 
3 . ? Formato KWIC 
Bytes Contenido 
1-12 Número de referencia de l documento. 
13-18 Fecha, en la forma A A M M D D . 
19-20 Largo de la palabra c lave en decimal empaquetado. 
21-26 Puede contener cualquier combinación de códigos del 360. 
27-n . Contiene la parte del t í tu lo que está a la izqu ierda de la palabra 
c lave . La longi tud de este campo es controlada por e l parámetro PC. 
n + l - p Contiene la parte del t í tu lo que está a la derecha incluyendo la 
palabra c l a v e . La longitud de este campo es controlada por e l 
parámetro FC. 
3 . 3 Formato KWC C 
Bytes Contenido 
1 -60 Término de ind izac ión . Puede ser el nombre del autor , la palabra 
seleccionada para e l t í tu lo o e l descriptor asignado. 
61-72 Número de referencia. 
73-78 Fecha, en la forma A A M M D D . 
79 -80 Número de caracteres s igni f icat ivos en el t í t u l o , en decimal empaque* 
tado, Los blancos se consideran s igni f icat ivos. 
C LADES/IN S/2 
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Bytes Contenido 
81-530 Tí tu lo , ajustado a la izquierda y rel lenado con blancos por la derecha. 
581-600 Puede contener cualquier combinación de códigos del 360. 
3 . 4 Formato de primarias 
Bytes Contenido 
1 -12 Primera palabra de "no ind izac ión" ajustada a la izquierda re l leno con 
blancos. Puede contener cualquier combinación de letras, dígitos y 
símbolos, siempre que estos no sean los símbolos que se usan como 
delímitadores (ver anexo B), excepto e l b lanco que se usa de re l leno . 
13-24 , Segunda palabra de "no i nd i zac ión " . 
25-36 Tercera palabra dé "no i nd i zac ión " . 
37-48 Cuarta palabra de "no i nd i zac ión " . 
49 -60 Qu in ta palabra de "no ind izac ión ' . 
61-72 Sexta palabra de "no ind izac ión" 
N O T A : Ver reglas de perforación en anexo B. 
3 . 5 Formato de secundarias (Palabras de " i nd i zac ión " ) . 
Bytes Contenido 
1-60 Palabra de ind izac ión . Los mismos requerimientos que para las 
primarias (3 .4 ) , excepto que e l largo no está restr ingido a 1? bytes. 
61-80 Puede contener cualquier combinación que códigos del 360. Se 
recomienda poner en este campo un número de secuencia si se t iene 
el archivo en tar je tas. 
N O T A ; Ver reglas de perforación en anexo B. 
3 . 6 Formato de estadísticas 
Bytes Contenido 
1-60 Término de ind izac ión , ajustado a la izquierda. 
61-64 Contador de f recuencia, en decimal empaquetado. 
65-80 Puede contener cualquier combinación de códigos del 360. 
CLADES/ INS/? 
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4 . 1 Programa SORT 
4 . 1 . 1 Función 
Ordenar la información de un archivo en orden ascendente o descendente por 
uno o más campos. 
4 . 1 . 2 Instrucciones de JOB CONTROL ( O S ) 
/ / jobname JOB In ic ia e l proceso 
/ / stepname EXEC SORT Indica e l programa SORT catalogado que 
debe usarse 
/ / SORT. SORTIN DD Especifica e l archivo de entrada que se va a 
ordenar 
/ / SORT. SORTOUT DD Especifica e l archivo de salida en donde 
quedará ordenado 
/ / SORT. SORTWKOl DD Especifica e l área de trabajo N ° 1 
/ / SORT, SORTWK02 DD Especifica e l área de t rabajo N ° 2 
/ / SORT. SGRTWK03 DD , Especifica e l área de trabajo N ° 3 
/ / SORT. SYS I N DD Especifica e l archivo que contiene las 
instrucciones de control para e l u t i l i t a r i o 
4 . 1 . 3 Instrucciones de control para e l u t i l i t a r i o 
SORT 
. E N D 
4 . 1 . 3 . 1 Instrucción SORT 
SORT FIELDS - ( p i , m l , f l , s í , p2 , m2, f ? , s2, . . . ) / " , SIZE=y_/ 
£ s k i p r e c = z 7 £ c k p t _ 7 
p » Byte de comienzo del campo 
m ~ Largo del campo en bytes 
f = Formato del campo 
* El resumen de estos pirogramas ut i l i ta r ios se or ienta hacia el KWIC /360 . Si se desean 
mayores deta l les, consúltense los siguientes manuales: a) IBM System/360 Cperat ing 
System U t i l i t i es Order N ° GC28-Ó586-1?; b) IBM System/360 Cperat ing System 
SORT/MERGE Order N ° GC28-Ó543-5. Se han usado unidades y parámetros para e l 
O . S de lo Universidad de C h i l e . 
C LADES/IN S/2 
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Punto f i j o 
.Punto f lo tante 
Binario 




SIZE = y 
SKIPREC = z 
CKPT 




C p ta t ivo 
Especifica e l número de registro del archivo 
de entrada. Puede ser una est imación, en 
cuyo caso se antepone al valor la letra E. 
E¡.: E l0500 - Una estimación de 10- 500 
registros 
C p ta t ivo 
Salta z registros antes de hacer la ordenación 
Op ta t i vo 
Toma en cuenta registros check-po in t 
N o t iene parámetros 
4 . 1 . 4 . Ejemplo 
Ordenar un archivo b ib l iográ f ico en c in ta con los siguientes campos por registro: 
A i r> 
i 60 61 72 73 74 75 
Crdenarb en forma ascendente por e l campo B, dentro del campo B por e l D y 
dentro del D por e l C . 
/ / ORDENA 
/ / STEPA 
/ / SORT. SORTIN 
/ / 
/ / 
J C 8 
l X E C SORTD 
DP UNIT=183, DSNAME=&&BIB,DISP=(OLD, 
DELETE), LABEL=(, N L ) , DCB=(RECFM®FB, 
LRECL=80, BLKSIZE=800) 
/ / S O R T . SCRTOUT DD UNIT=180,DSNAME=&8BIBA,DISP=(,PASS), 
/ / LABEL=(, K'L),DCB=(RECFM=FB,LRECL=80, 
/ / BLKSIZE=800) 
C LADES/ IN S /2 
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/ / S O R T . SORTWKOl DD UNIT=2311, SPACE® (CYL, (15) , , C G N T I G ) , 
/ / V OL-SER-IPLV OL 
/ / S O R T . SGR1WK02 DD UNIT=2311, SPACE= (CYL, (15) , , C O N T I G ) , 
/ / VCL=SER=IPLVCL 
/ / SORT. SCRTWK03 DD UNIT=?311, SPACE= (CYL, (15) , , C O N T I G ) , 
/ / VCL=SER=IPLVOL 
/ / SORT. SYS I N DD * 
SORT FIELDS = (61, 1?, C H , A , 75 , l , CH, A , 73 , 2 , C H , A ) 
END 
/ * 
4 . 2 IE3GENER 
4 . 2 . 1 Funciones 
Creer una cop ia de respaldo de un archivo secuencial o de miembros particionados 
Producir un archivo part ic iónado a part i r de una entrada secuencial 
Expandir un archivo part ic ionado existente 
Producir y edi tar un archivo secuencial o part ic ionado 
Rebloquear o cambiar e l largo de un registro lóg ico de un archivo 
Crear rótulos del usuario en archivos secuenciales de salida 
4 . 2 . 2 Instrucciones de JOB CONTROL (O .S ) 
/ / Jobname 
/ / Stepname 
/ / SYSPRINT 
/ / SYSUT1 
/ / SYSUT2 
JOS Esta instrucción in i c ia e l trabajo 
EXEC Esta instrucción específica e l nombre del 
programa 
DD Def ine un archivo secuencial para mensajes 
DD Def ine el archivo de entrada. Puede def in i r 
un archivo secuencial en lectora de ta r je ta , 
c in ta magnét ica, en un disposit ivo de acceso 
d i rec to , o un archivo de miembro part ic ionado 
en un disposit ivo de acceso d i rec to , 
DD Def ine e l archivo de sal ida. Puede def in i r un 
archivo secuencial en perforadora, impresora, 
c in ta magnética o disposit ivo de acceso 
d i rec to , o b ien , un archivo part ic ionado en 
disposit ivo de acceso d i rec to . 
CLADES/SNS/2 
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/ / S Y S I N . DD Def ine e l orch ivo que cont iene las inst rucc io-
nes de control para e l u t i l i t a r i o , si la sal ida 
es secuencial y sin ed ic ión , se debe espec i f i -
car D U M M Y 
N O T A : La longitud de bloque para SYSPRSNT debe ser múl t ip lo de 121; para SYSIN 
debe ser múl t ip lo de 80 . Se puede especif icar cualquier factor de bloqueo para 
estos largos de b loque. 
4 . 2 . 3 Instrucciones de control para e l u t i l i t a r i o 
GENERATE Se inc luye si la sal ida es part ic ionada o si se va a 
real izar ed ic ión 
RECORD Se inc luye si la sal ida es part ic ionada o si se va a 
real izar ed i c ión . 
4 . 2 . 3 . 1 Instrucción GENERATE 
/ n o m b r e / GENERATE /5w\XFLDS=n7 
7MAXLITS - r / 
MAXFLDS = n Número de parámetros FIELD en la instrucción RECORD 
MAXLITS = n Número de caracteres del l i te ra l que aparece en e l 
parámetro F5ELD de la instrucción RECORD, 
4 . 2 . 3 . 2 Instrucción RECORD 
/ ñ a m e 7 RECORD /FSELD - ( / T o n g i t u d / , / U b i c a c i ó n de entrada o ' L i t e r a l j J 
7conVersión7/ / U b i c a c i ó n de s a l i d o / ) / ~ ~ 
Longitud: especif ica la longi tud (en bytes) del campo de entrada 
o del l i te ra l que se va a procesar. Por defecto asume 
80 . (Para l i te ra l no puede ser i * - 40) . 
Ubicac ión de entrada 
o l i te ra l : Especif ica e l byte de comienzo del campo a procesar. 
Asume 1. 
Conversión: código de 2 bytes que ind ica el t i po de conversión 
a real izar en e l campo. 
Código Conversión 
PZ: De empaquetado a desempaquetado decimal 
ZP: De desempaquetado a empaquetado decimal 




Ubicac ión de salida: Especifica la posición de comienzo del campo en e l 
registro de sa l ida. Por defecto, asume 1. 
4 . 2 . 4 Ejemplo 1. Copiar un archivo de tarjetas en c in ta . 
/ / TARJACIN JOB 
/ / EXEC P G M = IEBGENER 
/ / SYSPRINT DD SYSOUT = A 
/ / SYSIN DD D U M M Y 
/ / SYSUT2 DD DSNAME = C I N T A 1 , UNIT = 2400, 
/ / - LA3EL = ( ,SL) , DISP = (,KEEP), 
/ / V O L = SER ~ 001?, DCB = (RECFM = FB, 
/ / LRECL=80, 
/ / BLKSIZE = 2000) 
/ / SYSUT1 DD * 
ARCHIVO DE TARJETAS 
Ejemplo Cambiar la longitud del registro y bloqueo. 
/ / C A M B I O JOB 
/ / EXEC P G M = IEBGENER 
/ / S Y S P R I N T DD S Y S O U T - A 
/ / SYSUT1 DD DSNAME - D I S C O l , U N I T = 2 3 1 1 , D I S P C L D , 
/ / DCB = (RECFM=FB,LRECL=80, 3LKSIZE=800) 
/ / SYSUT? DD DSNAME<=DISCC2, U N I T = 2 3 U , DISP=(,KEEP), 
/ / SPACE=(TRK,(1,1)),DCB=(RECFM=FB, 
/ / LRECL=72 f BLKSIZE=792) 
/ / SYSIN DD * * 
GENERATE MAXFLDS ~ 1 
RECORD FIELD = ( 7 2 , 1 , , 1 ) 
4 . 3 Programa IEBPTPCH 
4 . 3 . 1 Funciones 
Imprime o perfora un archivo secuencial o par t ic ionado, en su to ta l idad 
Imprime o perfora algunos miembros seleccionados de un archivo part ic ionado 
Imprime o perfora algunos registros seleccionados de un archivo secuencial o 
par t ic ionado 
Imprime o perfora e l d i rec tor io de un archivo part ic ionado 
CLAD ES/1 N S/2 
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Imprime o perfora una versión editada de un archivo secuencial o pqrt ic ionado 
4 . 3 . 2 Instrucciones de JCB CONTROL (O .S ) 
Uso Instrucción 
/ / Jobname 
/ / Stepname 
/ / SYSPRINT 
/ / SYSUT1 
/ / SYSUT? 
/ / SYSYN 
JOB In ic ia e l t rabajo 
EXEC Especifica e l nombre del programa 
( P G M = IEBPTCH) 
DD Define un arch ivo secuencial para mensajes 
DD Def ine e l arch ivo de entrada. Puede def in i r 
un archivo secuencial en lectora de tar jetas, 
c in ta magnét ica, disposit ivo de acceso 
d i rec to , o b ien , puede def in i r un arch ivo 
par t ic ionado, desde un disposit ivo de acceso 
d i rec to . 
DD Def ine e l arch ivo de sal ida. Puede def in i r 
impresora o perforadora 
DD Define el arch ivo que contiene las instruccio-
nes de control para e l u t i l i t a r i o . 
N O T A La longitud de bloque para SYSPRINT debe ser múl t ip lo de 121, para SYSIN 
debe ser múl t ip lo de 80 





Se inc luye si se va a imprimir e l archivo 
Se inc luye si se va a perforar e l archivo (estas dos son 
excluyentes) 
Se inc luye si se quiere un t f tu lo (máximo dos) 
Se inc luye si se va a real izar ed ic ión 
4 . 3 . 3 . 1 Instrucción PRINT o PUNCH 
/ n o m b r e / f PRINT 
I PUNCH 
/ t N T R L = n7 
! /STTCPAFT = n / 
/ M A X F L D S = n 7 
/ M A X L I N E 0 n7 Ap l i cab le sólo para impresión 
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CNTRL = n Especifica e l carácter de control para e l disposit ivo 
de sa l ida. Para impresora 
STOPAFT = n 
MAXFLDS « n 




3 t r ip le 
Para perforadora e l número selecciona e l bo ls i l lo 
n bo ls i l lo 
1 primero 
2 segundo 
Por defecto, asume 1 
Máximo número de registros lógicos que van a ser 
impresos o perforados 
Número de parámetros FIELD en la instrucción RECORD 
Número de líneas a imprimir por página. Por defecto, 
asume 60 . 
4 . 3 . 3 . 2 Instrucción TULE 
/ n o m b r e / TSTLE ITEM = ( ' t i tu lo* /Tub icac ión de sal ida7) 
Tí tu lo: especi f ica el t í t u lo (no mayor de 40 bytes) 
Ub icac ión de salida: posición de comienzo del l i tera l en e l registro de 
sa l ida. Por defecto, asume 1. 
4 . 3 . 3 . 3 Instrucción RECORD 
/ñombre7 RECORD /F lELD = ( longi tud, / u b i c a c i ó n de en t rada/ , / conve rs ión / , 
/ u b i c a c i ó n de sal ida7 7 
Longitud: especi f ica e l largo en bytes del campo de entrada que 
va a ser procesado. N o puede exceder de 120 
Ub icac ión de entrada: especif ica e l byte de comienzo del campo de entrada 
que va a ser procesado. Por defecto, asume 1. 
Conversión: código de 2 bytes que ind ica el t i po de conversión a 
real izar en el campo 
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Código Conversión 
PZ; De empaquetado a desempaquetado decimal 
XE: De al fanumerico a hexadecimal 
Si no se espec i f ica, e l campo es movido al àrea de 
salida sin cambios 
Ubicac ión de salida: especi f ica la posición de comienzo del campo en e l 
registro de so l ida . Por defecto , asume 1. 
Imprimir e l contenido de una c in ta 
EXEC . P G M = IEBPT.PCH 
DD U N I T - 1 8 0 , DSNAME=ÀUT, DISP-(OLD, PASS), 
LABEL=(, N L ) , DCB=(RECFM*FB, LRECL=600, 
3LKSIZE=3000) . 
DD SYS CUT » A 
DD SYS CUT * A 
DD * 
PRINT MAXFLDS * 3 , M A X L I N E - 5 0 , STCPAFT « 1000 
TITLE ITEM « ( 'L ISTADO C I N T A ' , 21) 
RECORD FIELD = ( 6 0 , 1 , , 1 ) , FIELD = ( 1 2 , 6 1 , , 7 3 ) , 
FIELD = (8 ,81 , ,89) 
/ * . 
Programa 1EHPRCGM 1 
4 . 4 . 1 Funciones 
Borra un archivo o un miembro par t ic ionado 
Renombra un archivo o un miembro part ic ionado 
Cataloga o descataloga un archivo 
Construye o borra un índice o un índice a l ternat ivo 
Conecta o desconecta dos volúmenes 
4 . 4 . 2 Instrucciones de JOB CONTROL (O .S ) 
/ / J o b n a m e JOS In ic ia e l t rabajo 
/ / Stepname EXEC Especif ica e l nombre del programa 
PGM=IEHPROGM 
4 . 3 . 4 Ejemplo: 
/ / IMPRIME 
/ / SYSUT1 
/ / 
/ / 
/ / S Y S P R I N T 
/ / SYSUT2 
/ / S Y S I N 
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/ / SYSPRINT D D Def ine un archivo secuencial para mensajes 
/ / nombre 1 DD UNST=XXXX, VCL=SER=XXXXXX, D1SP=CLD 
Def ine e l volumen que se va a borrar 
/ / SYSIN DD Def ine e l archivo con las tarjetas de control 
para e l u t i l i t a r i o 
N O T A : El largo del bloque para SYSPRINT debe ser mú l t ip lo de 121, para SYSIN debe 
ser múl t ip lo de 8 0 . 
4 . 4 . 3 Instrucciones de control para e l u t i l i t a r i o 
SCRATCH Se usa para borrar un archivo 
4 . 4 . 3 . 1 Instrucción SCRATCH 
/ n o m b r e / SCRATCH DSNAME = nombre 
V O L = disposit ivo = nombre del volumen 
/ P U R G E / 
DSNAME - nombre Nombre del archivo que va a ser borrado 
PURGE Indica que borre todos los archivos especif icados, sin 
importar la Fecha de expiración 
4 . 4 . 4 Ejemplo: Borrar un arch ivo l lamado CLA08, en disco, con e l 
* nombre de volumen IPLVOL 
/ / BORRA JOB 
/ / STEPA EXEC PGM=TEHPROGM 
/ / S Y S P R I N T DD SYSOUT = A 
/ / DAS1 DD UNIT = 2311, VCL=SER=IPLVOL,DISP-CLD 
/ / S Y S I N DD * 
SCRATCH DSNAME = CLA08 V O L = 731 l= IPLVOL, PURGE 
/* 
/ / 
5 . Programa KW1CA 
5 . 1 Funciones 
Lee e l archivo que contiene los documentos 
Revisa secuencia y consistencia de datos 
Si hay error, l ista e l registro correspondiente. Si se detecta más de un error 
sólo especif ica e l ú l t imo 
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Si no hoy errores puede crear los siguientes archivos: 
a) Bib l iográf ico 
b) De autores 
c) De descriptores 
d) K W C C de títulos 
e) KWIC de títulos 
A l f ina l izar ta e jecución Índica e l número de tarjetas procesadas, e l número de 
documentos aceptados y rechazados y e l número de registros grabados en los 
archivos de sal ida. 
5 . 2 Parámetros de la ta r je ta EXEC 
(Entre comil las y separados entre sí por comas) 
BIB Se va a generar un archivo b ib l i og rá f i co . Si se pone se 
necesita la tar je ta / / 8 I8F ILE DD . . . 
AUT Se va a generar un archivo de autores. Si se pone se 
necesita la t a r j e t a / / A U T F I LE D D . . . 
DESC > Se va a generar un archivo con e l K W O C de descriptores. 
Si se pone se necesita la ta r je ta / /DESFILE DD . . . 
KWIC Se va a generar un archivo con el KWIC de t í tu los . 
Si se pone se necesitan las tarjetas 
/ / K W I C F I L DD . . . 
/ / STCPFIL DD . . . 
K W C C Se va a generar un archivo con el K W O C de t í tu los . 
Si se pone se necesitan las tarjetas 
/ / K W O C F I L DD . . . 
/ / S T C P F I L DD . . . 
N U M Indica que las palabras que empiezan con los dígitos 
de 0 a 9 van a ser seleccionadas. Si no se especif ica 
considera sólo las palabras que empiezan con caracteres 
a l fabét icos. (Sólo se usa este parámetro si se ha 
especif icado KWIC y / o K W C C ) . 
PC a n n En donde nn es e l número de caracteres a la izquierda 
de la palabra c lave seleccionada. Debe estar en e l 
rango 01 -99 . Si e l valor es menor que 10 se debe 
rel lenar con ceros por la izquierda. Si no se especif ica 
supone 23 . 
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FC 88 nn En donde nn es e l número de caracteres a la derecha 
incluyendo la palabra c lave seleccionada. Debe estar 
en el rango 01 -99 . Si e l valor es. ^ que 10 se debe 
rel lenar con ceros por la izqu ierda. Si no se especif ica 
supone 36 . 
N O T A : Los parámetros PC y FC sólo son considerados si existe e l parámetro K W I C . 
La impresora en la cual se imprimirá e l KWIC de títulos debe tener l posiciones 
de impresión, en donde 
I > P C + F C + 15 
5 . 3 ARCHIVOS 
N E W I N 
Arch ivo de entrada que contiene los documentos ya clasif icados (cr i ter io 
de c las i f icac ión: Mayor - bytes 61-7?, Intermedio - byte 75 , Menor - bytes 73-74) . 
Este archivo es obl igator io y debe l levar la t a r j e t a / / N E W I N D D . 
El formato de sus registros es e l b ib l i og rá f i co . La longitud del registro 
lóg ico es de 80 bytes. 
SYSPRINT 
Arch ivo de salida en e l cual saldrían impresos los posibles errores, e 
información respecto al número de tarjetas procesadas. SÍ se especif ica e l parámetro 
KWIC en la tar je ta EXEC saldrá también por este archivo un l istado del archivo KWIC que 
se ha generado. 
Este archivo es obl igator io y debe l levar la t a r j e ta . 
/ / S Y S P R I N T DD SYSOUT = A 
BIBF1LE 
Arch ivo de salida que contiene los registros bibl iográf icos ordenados 
por los mismos campos del archivo N E W I N . 
Este arch ivo debe especificarse sólo cuando se usa e l parámetro BIB 
en la tar je ta EXEC. Si se especif ica debe l levar la t a r j e ta . 
/ / SIBFILE DD 
La longitud del registro lógico debe ser 80 bytes. El formato de sus 
registros es el b ib l i og rá f i co . 
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AUTF8LE 
Arch ivo de solida con índice de autores que contiene además los tí tulos 
y los números de referencia de sus obras. 
Debe especificarse sólo cuando se usa e l parámetro AUT en la tar je ta 
EXEC. Si se especif ica debe l levar lá tar je ta 
/ / AUTFILE DD 
La longitud del registro lóg ico debe ser 600 bytes. El formato de sus 
registros es K W C C . -
DESFILE 
Arch ivo de salida con índice de descriptores que contiene además él 
t í tu lo y e l número de referencia de la o las obras en la cual aparece el descriptor. 
Debe especificarse sólo cuando se usa e l parámetro DESC en la ta r je ta 
EXEC. Si se especif ica debe l levar la tar je ta 
/ / DESFILE DD 
La longitud del registro lóg ico es de 600 bytes. 
El formato de sus registros es K W C C . 
KWICFIL 
Arch ivo de salida que contiene el KWIC de t í tu los . Debe especificarse 
sólo cuando se usa e l parámetro KWIC en la tar je ta EXEC. Si se especi f ica debe l levar 
la tar jeta 
/ / K W I C F I L DD 
• • i 
Longitud de l registro: P G + F G + 2 6 
El formato de sus registros es K W I C . 
KWOCFIL 
Arch ivo de salida que contiene e l K W C C de t í tu los. Debe especificarse 
sólo cuando se usa el parámetro K W C C en la tar je ta EXEC.- Si se especi f ica debe l levar 
la tar je ta 
/ / KWCCFIL DD . 
Longitud del registro = 600 bytes 




Arch ivo de entrada que cont iene los términos permanentes de no i nd i za -
c ión (primarias), es dec i r , aquellas palabras que no t ienen mayor signi f icado para ningún 
t ipo de proceso, como preposiciones, art ículos, e t c . 
Este archivo puede contener máximo ?55 palabras, entre tres y doce 
caracteres cada una. El KWICA e l im ina automáticamente las palabras de uno y dos 
caracteres y , por lo tanto , no hace fa l ta darlas en e l arch ivo STOPFIL. 
Este archivo no t iene necesariamente que estar ordenado alfabéticamente 
pero, si lo está, se reduce e l t iempo de proceso. Debe especificarse siempre que haya 
términos de no ind izac ión (primarias). 
Es obl igator io cuando se especif ican los parámetros KWIC y / o KWC C 
de la tar je ta EXEC. 
5 . 4 Ver programa EJEMPLO para su ap l i cac ión . 
Programa KVv'ICB 
6 . 1 Funciones 
Mant iene y ac tua l iza e l archivo b ib l iográ f ico y confecciona el l istado de las 
bibl iograf ías 
Se ver i f i can los parámetrosPn para listar o no cada registro 
Si hay dos archivos de entrada (NEWFILE, CUMFíLE) , se intercalan los registros 
de menor a mayor. Si hubiera dos registros iguales, se selecciona e l de MEWFILE 
y e l correspondiente de CUMFILE se desecha (ver Actual izaciones) . 
Se confecciona un archivo actua l izado CUTFILE. 
Si v ienen tarjetas del t ipo D , e l imina del b ib l iográ f ico e l documento espec i f i -
cado por ésta (ver Actua l izac iones) . 
A l f ina l de la e jecución se ind ica e l número de líneas impresas y aparecen 
listados los registros correspondientes. 
6 . 2 Parámetros de la tar je ta EXEC 
(Entre comil las y separados entre sí por comas) 
MER Se van a leer dos archivos de entrada. Si se pone se 
necesitan las tar jetas: 
/ / CUMFILE DD . . . 
/ / CUTFILE DD . . . 




C U M 
Pn 
PSfZE = nn 
Se van cr listar los registros de NEWFILE. Si no se pone, 
no hay impresión de ios registros. Si se pone debe 
l levar la tar je ta 
/ / NEWFILE v DD 
Se van a listar los registros de CUMFILE. Se pone s&lo 
si se ha especif icado MER y debe l levar 
/ / CUMFILE DD 
Si no se pone, no hay impresión de los registros. 
Se van a l istar las clases de tar je ta de t ipo n . Este 
parámetro debe aparecer por cada t ipo de tar je ta que 
se quiera l is tar . 
Número de líneas-pqr página de* impresión. El va lor 
debe estar entre 10 y 9 9 . Supone 60. 
6 . 3 Archivos 
NEWFILE 
•i 
Arch ivo de entrada donde sé encuentran los registros b ib l iográf icos. Este 
archivo debe ir siempre y debe l levar la tar je ta: 
/ / N E W F I L E D D , . . . , 
El formato de sus registros es e l b ib l iog rá f i co . La longi tud de l registro lóg ico 
es de 80 bytes. 
CUMFILE 
Arch ivo de entrada opcional con registros bibl iográf icos anteriores. 
Debe especificarse cuandó se haya puesto el parámetro MER en la ta r je ta EXEC. 
Si se especif ica debe l levar la tar je ta 
/ / C U M F I L E DD . . . * 
El formato de sus registros es e l b ib l i og rá f i co . La longi tud de l registro lóg ico 
es de 80 bytes. 
CUTFÍLE 
Arch ivo de salida actual izado con registros b ib l iográ f icos. 
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Debe especificarse cuando se haya puesto el parámetro MER en la tar je ta EXEC. 
Si se especif ica debe l levar la tar jeta 
/ / C U T F I L E DD . . . 
El formato de sus registros es e l b ib l iog rá f i co . La longitud del registro l óg i co 
es de 80 bytes. 
SYSPRINT 
Arch ivo en e l cual saldrá l istado e! archivo b ib l iográ f ico y además saldrán 
impresos los posibles errores, e información respecto a l número de tarjetas y registros 
listados. 
Este arch ivo debe ir siempre y l leva la tar je ta: 
/ / S Y S P R I N T DD SYSCUT « A 
6 . 4 Ver programa EJEMPLO para su ap l i cac ión . 
7 . Programa KWICC 
7 . 1 Funciones 
Mant iene y ac tua l iza archivos K W C C y confecciona listados de los archivos 
de Índices 
Tiene uno ó dos archivos de entrada en formato K W O C y ordenados por: 
campo mayor: 1 - 7 2 (término de ind izac ión y número de referencia) 
La impresión puede ser completa o se lec t iva . La select iv idad depende de los 
parámetros S T O P / G O y del archivo SGCFILE ordenado por e l campo 1 -60 que 
cont iene las secundarias. 
Si hay dos archivos de entrada los in tercala y forma el correspondiente CUTFILE 
ac tua l i zado . En este caso puede imprimir los registros de cualquiera de los 
archivos de entrada o de los dos. 
Produce un arch ivo de frecuencias de todos los términos de ind izac ión , e l cual 
se puede Imprimir mediante e l programa u t i l i t a r i o C . S . / 3 6 0 IEBPTPCH 
Borra entradas dupl icadas, esto es, cuando la misma palabra aparece dos veces 
en un mismo t í t u l o . 
A l f i na l del proceso pone e l número de registros impresos, número de líneas 
impresas, e t c . 
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Parámetros de la tar jeta EXEC 
(Entre comil las y separados entre sí por comas) 
MER Se van a leer dos archivos de entrada. Si se pone se 
necesitan las tarjetas: 
/ / CUMFILE DD . . . 
/ / OUTFILE DD . . . 
Si no se pone se lee solo un archivo de entrada. 
NEW Se van a l istar los registros de NEWFILE. Si no se pone, 
no hay impresión de los registros. Debe l levar la tar je ta: 
/ / NEWFILE DD 
C U M Se van a listar los registros de CUMFILE. Se pone sólo 
si se ha especif icado MER. Si no se pone, no hay 
impresión de los registros. Debe l levar la tar je ta: 
/ / C U M F I L E DD 
STOP Se va a leer un archivo de secundarias (SGGFILE) que 
cont iene términos de ind izac ión para ser comparado con 
los términos de ind izac ión de los archivos de entrada. 
Actúan como términos de ind izac ión de no entrada. 
Esto es, se van a suprimir del l istado los registros que 
contengan los términos que aparezcan en el SGOFILE. 
(Se suprimen sólo del l istado, ya que eñ e l arch ivo dé 
sal ida OUTFILE aparece). Debe l levar la tar je ta : 
/ / S G O F I L E DD 
- Es excluyente con G O . Si no se pone, se l istan todos 
los registros. 
G O Se va a leer un a rch ivo de secundarlas (SGOFILE) que 
cont iene términos de ind izac ión para ser comparado con 
los términos de ind izac ión de los archivos de entrada. 
Actúan como términos de ind izac ión de entrada. Esto 
es, se van a listar sólo los registros que contengan los 
términos que aparecen en el SGOFILE. Debe l levar 
la ta r je ta 
/ / S G O F I L E DD 
Es excluyente con STOP. Sí no se pone, se l istan : 
todos los registros 
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STAT 
PSIZE - nn 
LSIZE = nnn 
7 . 3 . ARCHIVOS 
NEV FILE 
Se va a confeccionar un archivo de estadísticas de 
frecuencia de todos los términos de indización de los 
archivos de entrada. Si un término aparece más de una 
vez por documento, se contab i l iza sólo una v e z . Si 
se pone, l l eva la ta r je ta 
/ / STATFIL DD . . . 
Si no se pone, no se hacen estadísticas. 
Número de líneas por página de impresión. El valor 
debe estar entre 01 y 9 9 . Si es menor que 10 se debe 
rel lenar con ceros por la izquierda. Supone 60 . 
Número de caracteres por línea de impresión. Longitud 
máxima del t í tu lo que aparecerá impreso es nnn-18 . 
Los 18 caracteres restantes son para e l número de 
referencia del documento y para espacios en b lanco. 
Supone 120. Debe ir re l leno con ceros por la izquierda 
si es menor de tres díg i tos. 
A rch ivó de entrada. Debe ser e l archivo de autores (AUTFILE), de descriptores 
(DESFILE) o de t í tulos en formato K W C C (KWCCFIL) , previamente c lasi f icado en forma 
ascendente según e l siguiente cr i ter io: Mayor: bytes 1 - 7 2 . 
CUMFILE 
A rch i vo de entrada opcional con registros antiguos correspondientes a l NEV1 FILE. 
Debe especif icarse cuando se haya puesto e l parámetro MER en la tar jeta EXEC. Si se 
especif ica debe l levar la tar je ta: 
/ / CUMFILE DD . . . 
Registros en formato K W C C . La longi tud del registro lógico es de 600 bytes. 
CUTFILE 
Arch ivo de salida actual izado del NEV. FILE y CUMFILE correspondientes. 
Debe especificarse cuando se haya puesto e l parámetro MER en la tar je ta EXEC. S I se 
especi f ica debe l levar la tar je ta: 
/ / C U T F I L E D D . . . 
El formato de sus registros es K W O C . La longi tud del registro lógico es de 
600 bytes. 
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SGOFILE 
Arch ivo con términos de ind izac ión . Debe especificarse si se ha puesto e l 
parámetro STOP o e l parámetro G O en la ta r je ta EXEC. Si se especif ica debe l levar la 
tar jeta: 
/ / S G O F I L E DD . . . 
El formato de sus registros es de secundarias. La longitud del registro lóg ico es 
de 80 bytes. 
STATFIL 
Arch ivo de acumulación de estadísticas. Debe especificarse cuando se haya 
puesto e l parámetro STAT en la tar jeta.EXEC. Si se especif ica debe l levar Iq tar je ta: 
/ / STATFIL DD . . . 
El formato de sus registros es e l de estadísticas. La longitud del registro lóg ico 
es de 80 bytes. 
SYSPRINT 
Arch ivo en el cual saldrán impresos los índices, errores e información respecto 
a l número de tarjetas y registros l istados. Debe i r siempre y debe l levar la tar jeta: 
/ / SYSPRINT DD S Y S O U T « A 
7 . 4 Ver programa EJEMPLO para su ap l i cac ión . 
8 . Programa KWICD 
8 . 1 Funciones 
Mant iene y ac tua l iza archivos KWIC y confecciona e l l istado del arch ivo KWIC 
de tí tulos 
Tiene uno o dos archivos de entrada en formato KWIC y ordenados: en forma 
ascendente por los primeros n bytes del t í tu lo a la derecha de la palabra c lave 
incluyendo a ésta (n depende del SORT real izado anteriormente con e l arch ivo 
NEWFILE) 
La impresión puede ser completa o se lect iva. La select iv idad depende de los 
parámetros S T O P / G O y del archivo SGOFILE ordenado por e l campo 1 -60 que 
contiene las secundarias. 
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Si hay dos archivos de entrada los intercala y forma el correspondiente GUTFILE 
ac tua l izado. En este caso puede imprimir los registros de cualquiera de los 
registros de entrada o de los dos. 
Produce un archivo de frecuencias de todos los términos de ind izac ión , el' cual 
se puede imprimir mediar te e l programa u t i l i t a r i o C .S/360 IE3PTPCH. 
N o hay control de registros dupl icados. Si una palabra aparece dos veces en 
e l t í t u l o , imprime los dos registros ya que darán contextos diferentes.1 
A l f i na l de la e jecución imprime el número de líneas impresas. 
8 . 2 . Parámetros de la tar je ta EXEC 
(Entre comil las y separados entre sí por comas) 
MER Se van a leer dos archivos de entrada. Si se pone se 
necesitan las tarjetas 
/ / CUMFILE DD . . . . 
/ / C UTFILE DD . . . 
Si no se pone se lee sólo un archivo de entrada. 
NEW Se van a listar los registros de NEV FILE. Si no se 
pone, no hay impresión de los registros. 
OUM Se van a listar los registros de CUMFILE. Se pone 
sólo si se ha especif icado MER. Si no se pone, no hay 
impresión de los registros. 
STOP Se va a leer un archivo de secundarias (SGOFILE) que 
contiene términos de ind izac ión para ser comparado 
con los términos de ind izac ión de los archivos de 
entrada. Actúan como términos de ind izac ión de 
no entrada, esto es, se van a sumprimir del l istado 
(pero no del archivo de salida CUTFILE) los registros 
que contengan los términos que aparecen en e l 
SGOFILE. Debe l levar la ta r je ta 
/ / S G O F I L E DD . . . 
Es excluyente con G O . Si no se pone, se l istan todos 
los registros. 
C LADES/IN S/2 
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G O Se va a leer un archiva de secundarlas (SGOFILE) que 
contiene términos de indización para ser comparado 
con los términos de ind izac ión de los archivos de 
entrada. Actúan como términos de ind izac ión de 
entrada. Esto es, se van a listar sólo los registros que 
contengan los términos que aparecen en e l SGOFILE. 
(En e l arch ivo de salida OUTFILE van todos los regis-
tros). Debe l levar la tar je ta 
/ / SGOFILE DD . . . 
Es exéluyente con STOP. - Si no se pone, se listan 
todos los registros. 
STAT Se va a confeccionar un arch ivo de estadísticas de 
frecuencia de todos los términos de ind izac ión de los 
archivos de entrada. (Si un término aparece más de 
una vez en un documento se le considera una vez ) . Si 
se pone, l l eva la tar je ta 
/ / S T A T F I L DD . . . . 
Si no se pone, no se hacen estadísticas. 
PSIZE = nn Se van a imprimir nn líneas por pág ina. El va lor de 
nn debe estar entre 01 -99 . Los t í tulos y las líneas 
en b lanco son incluidas en el contador de l íneas. 
Supone 60. -
PC - nn En donde nn es e l número de caracteres a la izquierda 
de la palabra c lave seleccionada que se tomarán en 
cuenta para la impresión. El valor de PC debe ser 
igual al valor del parámetro PC especif icado en e l 
K W I C A . Si e l valor es menor que 10 se debe rel lenar 
con cero a la izqu ierda. Asume 23. 
FC = nn En donde nn es e l número de caracteres a la derecha 
de, e inc luyendo, la palabra c lave seleccionada, que 
se tomarán en cuenta para la impresión. El va lor de 
, FC debe ser igual a l valor del parámetro FC espéc i f i -
cado en el K W I C A . Si e l valor es menor que 10 se debe 
rel lenar con cero a la izqu ierda. Asume 3 6 . 
N O T A : La impresora en la cual se imprimirá e l KWIC de tí tulos debe tener I posiciones 
de impresión en donde 
I ^ P C + FC + 15 
CLADES/ INS/? 
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8 . 3 ARCHIVOS 
NEWFILE 
Arch ivo de entrada. Debe ser e l archivo de títulos en formato KWIC (KWICFIL) 
previamente c las i f icado con e l cr i ter io: Mayor: bytes (PC+?7)-(PC+77+FC-1). Este archivo 
debe i r siempre y debe l levar la ta r je ta 
/ / N E W F I L E D D . . . 
El formato de sus registros es K W I C . La longi tud del registro lóg ico es de 
PC+FC+26 bytes. 
CUMFU.-E 
Arch ivo de entrada opcional con registros antiguos correspondientes a l NEWFILE. 
Debe especificarse cuando se haya puesto e l parámetro MER en la ta r je ta EXEC. Si se 
especif ica debe l levar la ta r je ta 
/ 
/ / CUMFÍLE DD . . . 
El formato de sus registros es K W I C . La long i tud del registro lóg ico es de 
PC+FC+26 bytes. 
CUTFILE 
Arch ivo de salida actual izado del NEWFILE y CUMFILE correspondiente. Debe 
especificarse cuando se haya puesto e l parámetro MER en la tar je ta EXEC. Si se especif ica 
debe l levar la ta r je ta 
/ / C U T F I L E DD . . . 
El formato de sus registros es KWIC . La longi tud del registro lógico es de 
PC+fC+26 bytes. 
SGCF1LE 
Arch ivo con términos de ind izac ión (secundarias). Debe especificarse si se 
ha puesto e l parámetro STOP o el parámetro G O en la tar je ta EXEC. Si se especi f ica 
debe l levar la ta r je ta 
/ / SGOFILE DD . . . 
El formato de sus registros es e l de secundarias. La longitud del registro lóg ico 
es de 80 bytes. 
C LADES/IN S/2 
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STATFIL 
Arch ivo de acumulación de estadísticas. (Si un término aparece más de una vez 
en un documento se contab i l i za sólo una vez ) . Debe especificarse cuando se haya puesto 
e l parámetro STAT en la tar je ta EXEC. Si se especif ica debe l levar la tar je ta 
/ / S T A T F I L DD . . . 
El formato de sus registros es e l de estadísticas. La longi tud del registro lógico 
es de 80 bytes. 
SYSPRINT 
Arch ivo en el cual saldrán impresos los índices, errores e información respecto 
a l número de tarjetas y registros l istados. Debe ir siempre y debe l levar la tar je ta 
/ / S Y S P R I N T DD SYSOUT = A 
8 . 4 Ver programa EJEMPLO para su ap l i cac ión . 
9 . Actual izac iones 
La actual izac ión de registros o , incluso, de documentos enteros se basa pr incipalmente en 
e l uso de un t i po especial de tar je ta ( t ipo D ) . 
- Sólo se permite una clase de ta r je ta D por cada documento. 
- Debe l levar en é l campo-de secuencia (73-74); 01 . 
- Debe l levar un número de referencia en las columnas 61-72 . 
- El campo texto (1-60) de esta clase de tar je ta es ignorado (se deja en b lanco) . 
- Sólo afectará e l archivo de salida b ib l iog rá f i co . . 
- Puede actual izar parte de un documento. 
- Puede borrar un documento entero. 
- Puede reemplazar e l contenido de un documento por otro contenido ac tua l i zado. 
- A l hacer cualquier t i po de actua l izac ión con clases de tar je ta D , e l KWICA no 
podrá tener las opciones AUT o DESC, pues se producirá un error de conversión. 
- Las actual izaciones bib l iográf icas se harán con e l KWIC8 , con la opción MER. 
- En la actua l izac ión se t ienen dos archivos de entrada (NEV FILE, CUMFILE) y uno 
de salida (OUTFILE). NEV FILE con registro a actual izar y CUMFILE archivo maestro 
- En general los registros de entrada se comparan en los campos de c las i f icac ión del 
arch ivo b ib l iográ f ico (61, 12, C H , A , 75, 1, C H , A , 73 , ? , C H , A) y se se lecc io-
na e l menor para su grabación'en OUTFILE. 
- Si los registros son idénticos en sus tres campos de c las i f i cac ión , se selecciona e l 
del arch ivo NEWFILE y el correspondiente de CUMFILE se borra (cambios de tarjetas 
dentro de un documento). 
- Si e l arch ivo NEWFILE contiene un t ipo de ta r je ta D , todos los registros de 




Si e l arch ivo NEWFILE contiene un t ipo de tar je ta D que va seguida de un documento 
con e l mismo número de referencia, se borrará e l registro correspondiente de CUMFILE 
y se grabará e l documento que viene detrás de la ta r je ta D , en su lugar. 
En resumen, si llamamos NREF a l número de referencia de un registro de NEWFILE 




NREF < C R £ F 
a) es tar je ta 'D ' : 
b) no es tar je ta ' D ' : 
NREF = CREF 
lee otro registro de NEWFILE 
no borra e l de CUMFILE 
graba el registro de NEWFILE en CUTFILE 
a) es tar je ta 'D ' : 
b) no es tar je ta ' P ' : 
NTYPE <CTYPE: 
NTYPE>CTYPE: 
NTYPE = *X' : 
NTYPE = CTYPE: 
NSEG; <CSEG, 
N S E O C S E G 
NSEC = CS EG, 
NREF >CREF 
lee otro registro de CUMFILE 
(borra e l que estaba leído) 
graba en CUTFILE registro de 'NEWFILE 
graba en C UTFILE registro de CUMFILE 
termina e jecución del KWICB 
graba en CUTFILE registro de NEWFILE 
graba en OUTFILE registro de CUMFILE 
lee otro registro de CUMFILE 
(borra e l que estaba leído) 
graba registro de NEWFiLE 
Para cualquier t ipo de tar je ta 
en NEV FILE: 
graba en CUTFILE el registro de CUMFILE. 
En caso de que hubiera un error de secuencia 
en CUMFILE no grabaría los que están fuera 
de secuencia. 
CLAD ES/1 N S / 2 
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10. Programa EJEMPLO 
/ / C L A D E S JC8 ' R A F A E L , J U A N % 
/ / 0 1 4 4 4 , M S G L E V E L = 1 
* * * FCLIO SECRETARIA M - 0 ^ 8 59 
/ / J O t ì L I t ì DO QSMMF=KWÍC l 1 8 , 0 ISP=0LD 
/ / S T E P A EXEC PGM= IEBGENER 
/ / S Y S P R I N T DO SYS0UT= A 
/ / S Y S I N DD DUN N Y 
/ / S Y S J T 2 DD UNIT = 2311,DSNAME=C LA2,VCLUME = SER=I P L V O L , D I SP = < NEW, P A S S ) , 
/ / DCB=(PECFM=F 8 » LR ECL 
DD * 
ECONOMICA ESTRUCTURAS 













8 0 , B LK SI ZE= 80(1) , SP AC E= ( TR K , ( 5 , 1 ) ) 
/ / S Y S U T 1 
ACTUAL A N A L I S I S DEL 
INTERNO INTERNOS LAS 
PARA PARTE PARTES 
PRIMERAS PRCCESO PROCESES 
AREAS ASPECTOS ASPECTO CON 
INFORME eAS ICO BCVINO FUTURO 
POR SOBRE RECIENTE TENDENCIA 
9<59999 999999 
/ / S T E P B EX EC PGM=I EBGENER 
/ / S Y S P R I N T DD SYSQLT=A 
/ / S Y S J T 1 DD UN I T=2311» DSNAME =C LA2 » VCL UME-S FR= IPL VOL » D I SP=OLD 
/ / S Y S J T 2 DD UNIT = 2311,DSNAME=CLAVE1 ,VOLUME = SER = I P L V O L , D I S P = (NEW, PASS) , 
/ / DCB- (RECFM=FB,LRECL=7 2 , B L K S I ZE = 7 9 2 ) , SPACE = ( TRK, ( 5 « 1 ) ) 
/ / S Y S I K DO * 
GENERATE MAXFLDS= 1 
RECORD F I E L 0 = I 7 2 » 1 » » 1 ) 
/ / S T E P C EXE C PGM^IEBGENER 
/ / S Y S P R I N T DD SYSCUT=A 
/ / S Y S U T 2 DD Ü N I T = 1 8 3 , D S N A M E = £ £ B I B X , D I S P = ( N E W , PASS) ,LABEL = ( 1 , N L ) , 
/ / DCB = ( R E C F M = F B , L R E C L = 8 0 , B L K S I Z E = 8 0 0 ) 
/ / S Y S I N 




DATA SET ! 
/ / STEP D EXEC 
XX SORT EXEC 
XXSYSOUT DO 
XX SORT L I B DD 
/ / S O R T . S O R T I N 
/ / DCB = . . . . . . . 
/ /SORT•SORTOUT DO UN IT=180 ,DSNAME=SSB I B Y , 0 I S P = ( , P A S S ) , L A B E L = ( , N L ) , 
/ / 0CB=(RECFM=FB,LRECL=8C,BLKSI ZE = 8 0 0 ) 
/ /SORT.SORTWKOI CD U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = ( C Y L , ( 1 5 ) , , C O N T I G ) , V O L = SER=IPLVOL 
/ /SORT.SORTW KO 2 CO U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = < C Y L , < 1 5 ) » , C O N T I G ) , V O L = S E R = I P L V O L 
/ /SORT.SORTW KC 3 DD UN I T - 2 3 1 1 , S P A C E = i C Y L , ( 1 5 ) , , C O N T I G ) » V 0 L = S E R = I P L V O L 




D SNAME = SY S1•S ORTL IB ,D ISP=SHR 
DD UN IT=183,DSNAME = e GB IB X , O I S P = < O L D , D E L E T E ) , L A 8 E L = ( 
RECFM=FB,LRECL = 8 0 , 8 LK SI ZE=800 ) 
NL) 
CLAD ES/IN S/2 
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/ / S T E P E EXFC PGF=KWÎCA?PARM = 5 El ti »AUT9DESC ,KWIC,KW0C , N U M , P C = 1 8 , F 0 9 9 » 
/ / A U T F I L E DD U N I T = Ì 8 2 , C S N A M E = C € A U T A , 0 Ï S P = t N E W v P A S S I , L A B E L = ( , N L ) , 
/ / DCB = Í RECf M=f 8 f LRECL =600 » BLKS l Z E = 3 0 û f } I 
/ /DESF ILE DD UNÏT = i 8 1 s OS NAM E= CEDE S A , D I S P = Î N E W , P A S S I 9 LABEL=( » NL ) , 
/ / D C B = C R E C F H = F B , L R E C L = 6 Í O » B L K S I Z E = 3 n 0 0 ) 
/ /KWOC F I L DD U N I T = 2 3 1 I » DSNA ME=££K V»OA , 0 1 SP = t NE W,PA SS ) » 
/ / DCB = < R E C F M = F 8 , L R E C L ~ 6 0 , B L K S I Z E = 3 C A Û l , S P A C E = < T R K , Í 6 , 2 ) ) 
/ / K W I C F Î L DD UNIT = 2 3 1 1, DSNAPE = E£KW I A , n i S P = <NEfc,PASS) , 
/ / nCB = ÍRECFM=FBfLRECL=1 4 3 , 8 I K S î Z E = 715> »SPACE=(TRK ? i 6 , 2 ) ) 
/ / S T QP F IL OC UNIT=2311»DSM AH E=CL AVE 1 * D ï SP=OLD » VOL= SFP=IP LVOL 
/ / B I 8 F I L E DD UN ï T = 1 83* DSNA KE =££ B I BL » D I SP = C NF H » PA SS ) , I A B E L = ( , N L ) » 
/ / DCB = i R E C F W = F B , L R E C L « 8 0 i B L K S I ZE=80fJ ) 
/ / S Y SP RI NT CC SYSCUT= A 
/ / N E WIN DD UNI T= 180 » D SNAME =€ €B I BY .,D I S P « COLO, DEL ETE I , LABEL« C *NLP , 
/ / DCB = (RECFM = FB,LRECL - 8 C » 8 L K SI Z E=80 0 ) 
/ / S T E P F EXEC PGM=KWICB»PARM = * N E W , P ^ , P 1 , P 2 , P 3 » P 5 , P 6 , P 9 , P S I Z E = 6 4 « 
/ / N E W F I L E OD U N I T = 1 8 3 , D S N A M E = £ £ B I B L , D I S P = < O L D , D E L E T E ) , L A B E L = ( , N L ) » 
/ / DCB = (REÇFM=FB,LRECL =8O»8LKS IZE = 8 O 0 I 
/ / S Y S P R I N T DC SYS0UT=A 
CLAD ES/1 N S / 2 
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L I O G R A F I A A N A L I T I C A 
OOOOl 
CEPAL 
ASPECTOS BASICOS OH 
AMERICA U T I N A . = 
SANTIAGO DE CHILE. 
/PUB CEPAL/ 
E -CN12-836 -REV1 
LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DE 
/DESARROLLO ECONOMICO/. 
« 7 1 . 82 P . 
/AMERICA L A T I N A / . 
EXPERIENCIA DEL « / P « I M E R DECENIO DEL DESARROLLO/ - CAUSAS 
DEL /DESEQUILIBRIO ECONOMICO/ Y /DESEQUILIBRIO SOCIAL/ . 
/PROYFCCTON/ES PARA El . «/SEGUNDO DECENIO DEL DE SARROLLC/. 
/ESTADISTICA/S DE /TASA DE CRECI MIENTC/, 
»/PRODUCTO INTERNO BRUTO/. PART IC IPACION DE LOS PAISES EN 
LAS /EXPORTACION/ES. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA, 
ACELERACION DEL RITMO DE DESARROLLO, OIFUSION DEL 
/PSDGRESO TECNICO/ Y DEL REPARTO / S O C I A L / . 
/RELACIONES 1 KTE RN AC ION AL E S/ . /CONF/ SANTIAGO 1971 ABR 27 




C E P A L 
MOOELOS CONCEPTUALE 
EXPORTACICNES A N 
Í A M I A G C DE CHILE 
/pue CEPAL/. roe 
/ESTRATEGIA/ PAR 
NIVEL /NACICNAL/ 
DE LA EXPER IENCI 
ESTRATEGIA PARA 
/EXPORTACION/ES. 




S DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION OE LAS 
IVEL NACIONAL Y DÉ LAS EMPRESAS.= 
1 9 7 1 . 29 P . 
UMENTO SOBRE /MDDELO ECONOMICO/ DE 
LA /PROMCCICN DE LAS EXPORTACIONES/ A 
DE LAS /EMFRESA/S - ESTUDIA EL EJEMPLO 
A EN /CORFA (PEP OEMI/ COMO MOOELO DE 
LA /COMERCIALIZACION/ DE LAS 
APENDICE SOBRE EL /CAMINO CRIT ICO/ OE 
EXPORTACION-/IMPORTACION/, CON /GRAFICO/S 
NOTAS/. /CONF/ SANTIAGO 1971 JUL 26-AC-04 
C0004 1969 BR DIREC4 
IBBD BRASIL 
EIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS BRASILE IRAS• 2ED.= 
ERASIL , 1969 . 605 P . 
/DIRECTORIO/ OE /BIBLIOTECA/S ESPECIALIZADAS EN / B R A S I L / . 
/INDICE GEOGRAFICO/, / INDICE/ DE / INST ITUCION/ES , 
/ INDICE DE MATERIAS/. 
POR 
H0063 1971 ST -ECLA-C0NF37 -L8 
CEPAL 
LCS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA POL IT ICA INDUSTRIAL EN 
AMERICA L A T I N A . « 
SANTIAGC DE CHILE, 1571 . 29 P . 
/PUB CEPAL/. /AMERICA L A T I N A / . ESTUDIC SOBRE INSTRUMENTOS 
DE /PCL IT ICA INDUSTRIAL/ - ANALIZA /INCENTIVO/S Y 
PROTECCION CE LA / INDUSTRIA/ TALES COMO /ARANCEL/ES, 
/CONTROL DE D I V I S A S / , /TRIBUTACION/, / T I P O DE CAMBIO/ 
DIFERENCIADO, /IMPUESTO/S ESPFC IF ICOS , ETC. ESTE 
DOCUMENTO CCMPLEMENTA EL /ESTUDIO/ ST-ECLA-CONF37-17 
/REFERENCIA/S A /LEGISLACION/ VIGENTE EN DIFERENTES 
PA ISES OE LA REGION EN /NOTAS DE P IE CE PAGINA/ . /CONF/ 
SANTIAGO 1971 JUL 26 A AGO 4 . 
ESP ING 
C0021 1971 E-CN12 874 
CEPAL 
TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y OPCIGNES PARA POL IT ICAS OE 
POBLACION EN AMERICA L A T I N A . = 
SANTIAGO DE CHILE, 1971 . 7 7 P . 
/PUB CEPAL/. /AMERICA L A T I N A / . ESTUDIO DEL CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO Y LAS FUTURAS ESTRATEGIAS DE /POBLACION/ -
INCLUYE /TASA OE CRECIMIENTO/, /DISTRIBUCION GEOGRAFICA/ 
Y POR GRUPOS CE /EDA 0/ , /SEXO/, Y P A I S . RELACIONES ENTRE 
EL CAMBIO DEMOGRAFICO, CAMBIO ECONOMICO Y /CAMBIO SOCIAL/ 
Y LA /POLIT ICA NACIONAL/. /ESTRATIFICACION SOCIAL/ Y SU 
RELACION CON LA / F A M I L I A . /SERVICIO SCCIAL/ , /EMPLEO/, 
/AHORRO/, USO Y /TENENCIA DE LA T I E R R A / , 
/RECUPSOS NATURALES/ Y ESPACIO. POL IT ICA DE POBLACION. 
/CONF/ SANTIAGO 1971 ABR 27 A MAY 8 . 
ESP ING 




EL PLANEAMIENTO CE LA EDUCACION.» 
SANTIAGO DE CHILE , 1969 . 148 P . 
/PUB I L P E S / . /ENSAYO/ SOBRE EL /ASPECTO TEORICO/ DE LA 
/PLANIF ICACION DE LA EDUCACION/. EN ESPECIAL EN 
/AMFRICA LAT INA/ - ANALIZA LAS CARACTERISTICAS Y 
CONCEPTOS DE LA PLAN IF ICACION EDUCACIONAL' /METODOLOGIA/, 
/ASPECTO P O L I T I C O / , /ASPECTO ADMINISTRATIVO/, 
/PLAN IF ICAC ION NACIONAL/ Y /PLANIF ICACION REGIONAL/ DE LA 
/EDUCACION/. / A N A L I S I S / , /DIAGNOSTICO/, /EVALUACION/ Y 
/ P R E V I S I C N / . /APENDICE/. /BIBLIOGRAFIA/ P P . 1 4 4 - 1 4 3 . 
/ESTADIST ICA/S . 
ES» 
COO23 1963 BR DIREC23 
LUVECCE G 
CU IA PRELIMINAR CE BIBLIOTECAS OE 14 PROVINCIA OE CORDOBA, 
ARGENT INA . = 
ARGENTINA, 1968. 70 P . 
/DIRECTORIO/ CE /BIBLIOTECA/S OE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
EN /ARGENTINA/. / INDICE/ DE /BIBLIOTECA/S. 
ESP 
C 0 5 I 4 1969 ILPESEC22 
ILPES 
CCNSIDERACICNES SOBRE OCUPACICN I N D U S T R I A L . » 
SANTIAGO DE CHILE, 1969 . 73 P . (CUAOERNOS DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO TE PLANIF ICACION ECONOMICA Y SOCIAL , 
SERIE I I , ANTICIPOS OE INVESTIGACION N 81 
/PUB I L P F S / . ESTUDIO SOBRE LCS /RECURSOS HUMANOS/ Y LA 
/1NCLSTPIA/ EN /AMERICA L A T I N A / - ANALIZA EL /SUBEMPLEO/ 
Y /DESEMPLEO/ RESULTANTE DEL INSUFICIENTE DESARROLLO 
ECONCCICC, EL LFNTC /DESARROLLO INDUSTRIAL/ Y 
/TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIAS/ OUE AHORRA /MANO DE OBRA/. 
TENDENCIA AL ÍUMENTO DEL DESEMPLEO COMO RESULTADO DE UN 
MOOELC I NAO ECUAOO DF /CRECIMIENTO ECONOMICO/. EVOLUCION 
DEL /UFRCADO INTERIOR/ Y LA CAPACIDAD MULTIPL1CAD0RA DE 
OCUPACIONES. CONCENTRACION INDUSTRIAL Y EL /EMPLEO/. 
/GRAFICO/S Y /ESTADIST ICA/S. 




SIMULACION DE SISTEMAS OE RECURSOS DE AGUA MEDIANTE 
COMPUTADORA HI EP IDA EN EL C I D I A T . = 
VENEZUELA, 197 1. 26 F . 
/VENEZUELA. /FOLLETO/ SOBRE EL /CENTRO OE COMPUTACION/ 
HIBRIDA DE MERIDA - INCLUYE TRABAJOS DE /SIMULACION/ OE 
SISTEMAS DE /RECURSOS HIDRICOS/. /BIBLIOGRAFIA/ P P . 18 -26 
/GRAFICO/S. 
ESP 
r . jC36 1970 BR C0MP36 
LZCATEGUI G 
SOLUCION DE TRES CASOS DE ESTUDIC DE ONDAS PE PRESION EN 
CONDUCTTS, FN LNA COMPUTADORA D I G I T A L , USANDO EL LENGUAJE 
fCPTRAN I V . ' 
VENEZUFLA, 197 1. 71 P . 
SOLUCION DE TRES /ESTUDIO OE CASOS/, A TRAVES OE 
/COMPUTADOR A/S, DE ONDA DE PRESION EN CONDUCTOS USANDO EL 
/LENGUAJE DE PROGRAMACION/ FORTRAN I V . /B IL IQGRAF IA/ P V I I 
Y /GRAFICC/S. 
ESP 
CLAD ES/I N S / 2 
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/ / S T E P G EXEC SCRTD 
XXSORT EXEC PGM= IERRCQiO, REGI0N = 26K 
XXSY3JUT DO SYSOUT=A 
X X SORT L I B DO DSNAME=SYS1.SCR7LIB,D ISP = SH« 
/ / SORT »SORTI N CD UN IT = 182» OS NAME = f>£ AUTA? DI SP=C OLD ? DELETE I » LABEL = ( , NL) 
/ / DCB = i RECFN=FB»LRECL = 600 s B L K S I Z E = 3 0 0 0 1 
/ / S O R T oSORTOUT DC UN I T = 1 8 0 , D S N A M E = 6 £ A U T B , D I S P = < W W , P A S S ) » LABEL = ( , NL) » 
/ / CCB=«RECFM=FB,LRECL*6CO»BLKSIZF*3OC0l 
/ /SORT.SORTWKOI DD UN I T = 2 3 1 1 , S F A C F = ( C Y L » f 1 5 ) , » C C N T I G ) , V O L = SER=IPLVOL 
/ / SORT « S0RTWKQ2 DD U N I T = 2 3 U ,SPACE = < C Y L , < 1 5 ) , , C O N T I G ) , V O L = S E I PLVOL 
/ / SORT a SORTWKt'3 CD U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = ( C Y L , U 5 ) , , C C N T I G > ,VOL=SER-1PLWOL 
/ / S O R T »SYSIN CC * 
/ / S T E P H EXEC PGM = KWICC,PAPM= ' N E W , P S I Z E = 9 9 , L S I Z E = f 6 8 • 
/ /SYSP R1 NT DD SYSOUT=A 
/ /NEWF ILE DD UNIT=180,DSNAME=£ £AUTB,01 SP=< OLO,OELETE I , LABE L= C • NL i , 
/ / D C B = i R E C F M = F B , L R E C L = 6 r O , B L K S I Z E = 3 0 0 0 j 
/ / S G O F I L E DD DUMMY»UN IT=2311 ,DSNAME=STW2,VOL = SER=I PL VOL, 
/ / D I S P = CLD »DC6=(R ECFM =FE, L R E C L = 8 0 , B L K S I Z E = 8 0 C I 
I N D I C E D E A U T O R E S 
A DISTAL R 
S IMULACION DE SISTEMAS OE RECURSOS DE AGUA 
MEDIANTE COMPUTADORA HIBRIDA EN EL C T D I A T . 0Q03Q 
CEPAL 
ASPECTOS e A S I C O S DE LA ESTRATEGIA DEL OESARROLLO 
DE AMERICA L A T I N A . = OOOOl 
TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y CPCICNES PARA P C L I T I C A S 
DE POBLACION EN AMERICA L A T I N A . 0 0 0 2 1 
MODELOS CONCEPTUAL ES DE ESTRATEGIAS PARA LA 
PROMOCION CE LAS EXPORTACIONES A NIVEL NACIONAL Y 
DE LAS EMPRESAS.= 0 0 0 6 1 
LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA P O L I T I C A 
INDUSTRIAL EN AMERICA L A T I N A . 0 0 0 6 3 
FERRER S 
EL PLAN^As»'. Ici* ÍQ DE LA EDUCACION.= 0 0 5 1 3 
!BBQ BRASIL 
B IBL IOTECAS ESPECIALIZADAS Q° ASILFT RAS. 2ED.= 0 0 0 0 4 
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ILPES 
EL PLANEAMIENTO OE LA EDUCACION.= 0 0 5 1 3 
CONSIDERACIONES SOBRE OCUPACION I N D U S T R I A L . 0 0 5 1 4 
LUVECCE G 
GUIA PRELIMINAR DE B I B L I O T E C A S DE LA PROVINCIA DE 
CORDOBA, ARGENTINA.= 0 0 0 2 3 
R I LEY P 
S IMULACION DE SISTEMAS DE RECURSOS DE AGUA 
MEDIANTE COMPUTADORA HIBRIDA EN EL C I D T A T . 0 0 0 3 0 
ROMERO S 
EL PLANEAMIENTO OE LA EDUCACION.» 0 0 5 1 3 
ROCT F 
MODELOS CONCEPTUALES DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION CE LAS EXPORTACIONES A NIVEL NACIONAL Y 
DE LAS EMPRESAS.= 0 0 0 6 1 
UZCATEGUI G 
S IMULACION DE SISTEMAS DE RECURSOS DE AGUA 
MEDIANTE COMPUTADORA HIBRIDA EN EL C I D I A T . 0 0 0 3 0 
SOLUCION CE TRES CASOS DE ESTUCIO DE ONDAS OE 
PRESION EN CONDUCTOS, EN UNA COMPUTADORA D I G I T A L , 
USANDO EL LENGUAJE FORTRAN I V . 0 0 0 3 6 
/ / S T E P I EXEC SCRTD 
XXSORT EXEC PGM= IERRCOOO, R 6 G I 0 N = 2 6 K 
XXSYSOUT DD SYSOUT=A 
XXSORTLIB DD 0SNAME= SYS 1.SOR TL I B , D I SP^SHR 
/ / S O R T . S O R T I N 00 U N 1 T = 1 8 1 , D S N A M E = £ £ D E S A , D I S P = ( O L O » D E L E T E ) , L A B E L = ( , N L ) , 
/ / DCB = (RECFM=F8,LRECL = 6 0 0 , B L K S I Z E = 3 0 0 0 ) 
/ / S O R T . S O R T O U T DD U N I T = 1 8 0 , D S N A M E = C S D E S B , D I S P = ( NE W, PA S S > , L A B E L = l , N L ) * 
/ / D C B = ( R E C F M = F B , L R E C L = 6 C n , B L K S I Z E = 3 0 0 0 ) 
/ / S O R T . S O R T W K O I DD U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = < C Y L , < 1 5 ) , , C O N T I G ) , V O L = S E R = I P L V O L 
/ / SORT . SOR TWKO 2 DO U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = ( C Y L , ( 1 5 ) , ,CON T I G ) » VOL=SER = I P L VOL 
/ /SORT.SORTWKO3 CD U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = < C Y L , < 1 5 ) , , C O N T I G ) , V O L = S E R = I P L V O L 
/ / S O R T . S Y S I N CC * 
/ /STEP J EXEC PC-M=KWICC,PARM= » N E W • G C , P S I Z E = 9 9 f L S I Z E = 0 6 8 « 
/ / N E W F 1 L E DD UNIT=180 ,DSNAME=€ E D E S B , D I S P = ( O L D , D E L E T E ) » L A B E L = ( , N L 1 * 
/ / D C B = ( R E C F M = F B , L R E C L = 6 C 0 , B L K S I Z E = 3 D 0 0 ) 
/ / S Y S P F I N T DD SYSOUT=A 
/ / S G O F I L E DD * 
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I N D I C E D E M A T E R I A S 
ARGENTINA 
G U I A PRELIMINAR DE BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA DE 
CORDOBA» ARGENT INAo= 0 0 0 2 3 
B IBL IOGRAFIA 
SOLUCION DE TRES CASOS D E ESTUDIO DE ONDAS DE 
PR ES ION EN CONDUCTOS« EN UNA COMPUTADORA. D I G I T A L ? 
USANDO EL LENGUAJE FORTRAN I V . 0 0 0 3 6 
BRASIL 
B IBLIOTECAS ESPECIALIZADAS BR ASILEIRAS© 2FD 0 = 0 0 0 0 4 
CC^PUTADORA 
SOLUCION DE TRES CASOS D E ESTUDIO DE ONDAS DE 
PRESION,EN CONDUCTOS» EN UNA COMPUTADORA D I G I T A L ? 
USANDO EL LENGUAJE FORTRAN I V . 0 0 0 3 6 
DIRECTORIO 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS BR A S I L E I R A S . 2 E 0 . = 0 0 0 0 4 
GUIA PRELIMINAR DE BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA DE 
COROOBA, ARGENTINA.= 0 0 0 2 3 
ENSAYO 
EL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION.= 0 0 5 1 3 
INDUSTRIA 
CONSTAR AC IONE S SOBRE OCUPACION I N D U S T R I A L . 0 0 5 1 4 
VENEZUELA 
S IKULACICN DE SISTEMAS OE RECURSOS DE AGUA 
MEDIANTE COMPUTADORA HIBRIDA EN EL C I D I A T . 00030 
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/ / S T E P K EXEC SCRTD 
XXSORT EXEC PGM=I ERPCOOO, REGION=26K 
XXSYSOUT DO SYSOUT=A 
X XSORT L I B DD 0SNAME=SYS1.SORTLIB»01SP=SHR 
/ / S O R T . S O R T I N DC UNIT=2311»OS NAME=££KWOA,01SP = <OLO»DELETE), 
/ / DCB = (R ECFM=FB»LRECL =600»BLKS I Z E = 3 0 0 0 1 
/ /SORT .SORTOUT DC UN I T= 1 8 0 , DSN AME = £€K WOB»0 I SP= ( NE W, PAS S) » L ABEL = ( »NL) • 
/ / CCB=(R ECFM=FB » LRECL =600 »BLKS IZE=30OO) 
/ / S O R T . S 0 R T W K 0 1 DD UN I T = 2 3 I I » S P A C E = < C Y L » < 1 5 ) » » C O N T I G ) » V O L = SER=IPLVOL 
/ /SORT.SORTWK02 DD U N I T = 2 3 1 1 » S FAC E = <CYL»(15 I , » CONTIG)»VOL=SER=IPLVOL 
/ /SORT.S0RTWKC3 DD UN IT= 2 3 1 1 ,S PAC E = <CYL »< 15 ) » »CONTIG) ,VOL=SER=IPLVOL 
/ / S O R T ® SYS I N DD * 
/ / STEP L EXEC PGM=KW1CC »PARM = 'NEW, GO , PSI Z E = 9 9 » L S I ZE = 0 6 8 * 
/ /NEWF ILE DD UN IT= 180»DSNAM E= C&KWOB, DI SP=<OLD»DELETE> ,LABEL = < » NL) » 
/ / DCB=(RECFM=FB,LRECL = 6 0 0 , B L K S ! Z E = 3 0 0 0 ) 
/ / S Y S P R I N T OD SYSOUT= A 
/ /SGOF ILE OD * 
I N D I C E K W O C D E T I T U L O S 
ARGENTINA 
GUIA PRELIMINAR DE BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA DE 
CORDOBA, ARGENTINA.= 0 0 0 2 3 
BIBLIOTECAS 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS B R A S I L E I R A S . 2 E D . = 0 0 0 0 4 
GJ IA PRELIMINAR OE BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA OE 
CORDOBA, ARGENTINA.= 0 0 0 2 3 
COMPUTADORA 
SIMULACION DE SISTEMAS DE RECURSOS DE AGUA 
MEDIANTE COMPUTADORA HIBRIDA EN EL C I D I A T . 0 0 0 3 0 
SOLUCION DE TRES CASOS DF ESTUDIO DE ONDAS DE 
PRESION EN CONDUCTOS, EN UNA COMPUTADORA D I G I T A L » 
USANDO EL LENGUAJE FORTRAN I V . 0 0 0 3 6 
DESARROLLO 
ASPECTOS BASICOS OE LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
DE AMERICA L A T I N A . = 0 0 0 0 1 
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EDUCACION 
EL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION.= 0 0 5 1 3 
EMPRESAS 
MODELOS CONCEPTUALES DE ESTRATEGIAS PARA LA 
PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES A N IVEL NACIONAL Y 
DE LAS EMPRESAS.= 0 0 0 6 1 
ESTRATEGIA 
ASPECTOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
DE AMERICA L A T I N A . = 0 0 0 0 1 
EXPORTACIONES 
MODELOS CONCEPTUALES DE ESTRATEGIAS PARA LA 
PROMOCION CE LAS EXPORTACIONES A NIVEL NACIONAL Y 
OE LAS EMPFESAS.= 0 0 0 6 1 
POBLACION 
TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y OPCIONES PARA P O L I T I C A S 
DE POBLACION EN AMERICA L A T I N A . 0 0 0 2 1 
S IMULACION 
S IMULACION DE SISTEMAS DE RECURSOS OE AGUA 
MEDIANTE COMPUTADORA HIBRIDA EN EL C I D I A T . 00030 
/ / S T E P M EX EC SCRTD 
XXSORT EX EC PC-M=IERRCÜGOt REGION=26K 
XXSYSOUT DD SYSOUT=A 
XXSORT L IB DO DSNAME= SYS l .SOR TLI B »DI SP=SHR 
/ / S O R T . S O R T I N DD U N I T = 2 3 1 1 , D S N A M E = € 6 K W I A , D I S P = ( 0 L D , 0 E L E T E I , 
/ / DCB=Í RECFM=FB » LRECL = 1 4 3 » BLKSIZ E = 7 1 5 ) 
/ / S O R T . S O R T O U T DD UN I T=18€,DSNAME = &SKWIB ,D I S P M NE W,PASS) , L A B E L = ( , N L ) » 
/ / OCB= C RECFM=FB,LRECL =143 » B L K S I Z E = 7 1 5 } 
/ / S O R T . S O R T W K O l DD U N I T = 2 3 1 1 ,SPACE=(CYL , ( 1 5 ) , » C O N T I G ) , V O L = S E R = 1 P L V O L 
/ / S G R T »S0RTWK02 DD U N I T = 2 3 1 1 , S PACE= ( C Y L , < 15 ) » , CONTIG) , VOL=SER=IPLVOL 
/ / S O R T «S0RTWK03 CD U N I T = 2 3 1 1 , S P A C E = < C Y L , ( 1 5 ) , , C O N T I G ) , V O L = S E R = I P L V O L 
/ / S O R T . S Y S I N CD * 
/ / S T E P N EX EC PC-M=KWICD,PARM= « N E W , G C , P S I Z E = 9 9 » P C = 1 8 , F C = 9 9 • 
/ / N E W F ILE DD UNIT= 180,DSNAME=6£KW I B , D I S P = < OLD» DELETE ) » LAB EL- (» NL) » 
/ / D C B = ( R E C F M = F B , L R E C L = 1 4 3 , B L K S I Z E = 7 ? 5 1 
/ / S Y S P R I N T OD SYSOUT=A 
/ / S G O F I L E DD * 
CLADES/ INS /? 
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I N D I C E K W I C D E T I T U L O S 
I N C ! A DE CORDOBA, 
U I A P* E L I M I N A R DE 
CONDUCTOS, EN UNA 
DE ASUA MEDIANTE 
LA E S T R A T E G I A CEL 
LANEAN IENTO OE LA 
NACIONAL Y DE LAS 
TOS B A S I C O S DE LA 
PROMOCION D E LAS 
PARA P O L I T I C A S DE 
A R G E N T I N A . * 
B I B L I O T E C A S OE LA P R O V I N C I A DE COROCBA, A R G E N T I N A . * 
B I B L I O T E C A S E S P E C I A L I Z A D A S B R A S I L E I R A S . 2 E D . = 
COMPUTADORA D I G I T A L , USANDO EL LENGUAJE FORTRAN I V . ' 
COMPUTAOOPA H I B R I D A EN EL C I D I A T . * 
DESARROLLO DE AMER ICA L A T I N A . * 
E D U C A C I O N . " ' 
E M P R E S A S . = MODELOS CONCEPTUALES DE E S T R A T E G I A S 
E S T R A T E G I A DEL OESARROLLO OE AMER ICA L A T I N A . = 
EXPORTAC IONES A N I V E L NACIONAL Y DE L A S E M P R E S A S . * 
POBLACION EN A M E R I C A L A T I N A . * 
S I M U L A C I O N DE S I S T E M A S DE RECURSOS OE AGUA MED IANTE 
GUIA PRELIMINAR OE B I B L I 3 I E C A S DE LA PR1V 0 0 0 2 3 
G 00923 
»000« 
> SOLUCION DE TRES CASOS OE ESTUDIO OE ONDAS OE 00036 
SIWJLACIDM DE SISTEMAS OE RECURSOS 00930 
ASPECTOS BASICOS OE 0 0 0 0 1 
E L P 0 0 5 1 3 
PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES A NIVEL 00961 
ASPEC 00901 
MODELOS CONCEPTUALES DE ESTRATEGIAS PARA LA 00961 
TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y OPCIONES 00021 
COHPUTAOORA HIBRIDA EN EL C I D I A T . » 00930 
C LADES/IN S/2 
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ANEXO A 
(Todas las clases de tarjeta siguen el mismo formato especificado en el punto 3 .1 ) . 
Cada registro bibliográfico se perfora en tarjetas de acuerdo a las siguientes reglas 
y en los siguientes clases de tarjetas: 
Cióse de tarjeta 0 
Varía según las distintas circunstancies. Generalmente se usa para registrar números 
de llamada, cádigos del documento, clasificaciones, etc. 
Clase de tarjeta 1 
Tarjeta para autor o autores. 
- Si hay un autor, se pone el apellido a partir de la columna 1, después un blanco, 
después las inicíales, dos blancos y después información complementaria sobre el 
autor. 
- Si hay varios autores, se puede registrar uno por tarjeta o en las columnas 1-18 
para el primero, 21-38 para el segundo y 41-58 pera el tercero. 
Clase de tarjeta 2 
Tarjeta para el título del documento. No hay necesidad de abreviaturas. El título 
puede ir seguido de ¡as notas explicativas que sean necesarias. 
Clase de tarjeta 3 
Descripción bibliográfica, como fecha de publicación, lugar de publicación, número 
de páginas, volúmenes, etc. 
Clase de tarjeta 4 
Tarjeta de palabras clave. 
Clasificaciones extemas, como la de la Clasificación Decimal Universal (CDU), 
servicios de documentación, etc. 
Palabras clave usadas para crear índices. 
Clase de tarjeta 5 
Tarjeta de sinopsis. 
CLADES/ INS/2 
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Cíase de tarjeta 6 
Para otro t ipo de referencias bibl iográf icas a otros l ibros, autores o editores hechas 
por e l autor o editor de! documento. Forman la base para crear índices de referencia. 
Clase de tar jeta 7 
Para describir d ibujos, fotografías o notas de pie de página. 
Clase de tar jeta 3 
Tarjeta de tex to . Se puede perforar e l texto entero del documento y puede ser 
usada para la preparación automática de sinopsis o para la extracción automática de 
palabras c lave o descriptores. 
Clase de tar je ta 9 
Para informaciones especiales, como notas o comentarios. 
Clase de tar jeta-(zona) 11 
Tar jeta para fines internos de mantenimiento y ac tua l izac ión como cambios, borrado 
de archivos, e t c . 
Clase de tar jeta (zona) 1 ? 
Para espaciados o impresión de t í tu los en un l istado. -
Tarjeta opcional (carácter especial) 
Tar jeta que puede incluirse para l lenar tas necesidades de un sistema de procesamien-
to de la información par t i cu la r . 
Tarjeta " D " 
Existe una clase de tar je ta ad ic iona l ident i f icada por la letra D ( X ' C 4 ' ) para borrar 
registros. (Ver Actua l izac iones) . 
Tar jeta de búsqueda (sin código) 




1. Reglas de perforación de palabras de no indizacíón (Primarías) 
Máximo de seis palabras por ta r je ta . 
COL C O N T E N I D O 
1-12 Primera palabra 
13-24 Segunda palabra 
25-36 Tercera palabra 
37-48 Cuarta palabra 
49 -60 G,uinta palabra 
61-72 Sexta palabra 
73-80 En blanco 
Lógicamente no puede haber palabras de no indizacíón (primarias) de más de doce 
caracteres. Se deben ajusfar a la izquierda, inmediatamente después de la ú l t ima 
palabra de no ind izacíón (primaria) perfórese un campo adic ional c o n « l valor 
999999999999. SÍ la ú l t ima palabra de no indizacíón (primaria) termina en la columna 
72, e l campo ad ic iona l debe ser perforado en las primeras doce columnas de la tar je ta 
siguiente. 
N o es esencial que este archivo quede en orden a l fabé t i co , pero si lo está, será 
menor e l t iempo de e jecuc ión del K W I C A . 
2 . Reglas de perforación de palabras de índ?2ación (Secundarias) 
Se perfora una palabra de indízación por t a r j e ta . 
COL C O N T E N I D O 
1 -60 Palabra de indizacíón 
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A N E X C C 
Manual es de IBM consul fados y resumidos 
P . L . Whi te KWIC/360 - Keyword in context indexing program for the IBM system/360. 
IBM ( U . K . ) St . Ann's House Parsonage Green V iImsiow Cheshire, 
IBM - Keyword- ln -Contex t (KW1C) Indexing, Form E^0-8091. 
IBM - IBM System/360 - Operat ing System Job Control Language User's G u i d e , 
Form C28-6703. 
IBM - IBM System/360 - PL/1 Reference Manua l , Form C28-8201. 
IBM - IBM System/360 » Operat ing System U t i l i t i e s , Forms 360S-UT-506, 
360S-UT-507. 
IBM - IBM System/?60 - C perat ing System Sor t /Merge, Form 360S-SM-023. 

